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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi saat ini 
mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan informasi semakin besar. Dan informasi 
tersebut dapat dengan mudah diperoleh dari mana saja dan kapan saja, mulai dari 
media cetak hingga media elektronik. Media elektronik merupakan media yang juga 
berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada khalayak yang berupa audio 
– visual  seperti radio dan televisi. 
Televisi merupakan salah satu media elektronik yang menyajikan beragam 
informasi atau program acara yang bersifat berita maupun hiburan, televisi juga 
memiliki kelebihan dalam penyajian program acaranya mulai dari durasi, presenter, 
susunan acara, segmen acara, bintang tamu, hingga dekorasi. 
Sebagai media komunikasi massa televisi mengutamakan suatu proses kerja 
unit dalam pengiriman pesan-pesannya dari suatu tempat ke tempat lainnya pada saat 
yang bersamaan dan ditunjukan kepada sejumlah orang atau masyarakat dengan 
tujuan agar pesan tersebut dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat selaku 
komunikan. 
Selain sebagai media informasi televisi juga berfungsi sebagai media hiburan 
bagi masyarakat, dengan adanya kedua fungsi tersebut maka kini banyak stasiun 
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televisi yang saling berlomba-lomba untuk merebut perhatian dan minat para 
penontonnya melalui program-program yang tidak hanya memberikan nilai 
informasi bagi penontonnya akan  tetapi juga syarat akan unsur-unsur hiburannya. 
Keberadaan televisi semakin pesat berkembang di karenakan memiliki fungsi 
dan sifat yang nyaris sempurna dalam memenuhi kebutuhan manusia akan informasi 
dan hiburan. Begitu pula yang terjadi di dalam pertelevisian di Indonesia saat ini, 
dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir di Indonesia sudah terdapat sekitar 14 
televisi nasional seperti RCTI, TV ONE, SCTV, INDOSIAR, MNC, GLOBAL TV 
dan lain sebagainya. Selain itu , dalam beberapa tahun ini pertelevisian Indonesia 
juga semakin kreatif dengan munculannya beberapa televisi lokal seperti O 
CHANNEL, JAK TV, KOMPAS TV, ELSHINTA, B TV, dan beberapa tv lokal 
lainnya. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan diantara statiun televisi 
tersebut, tentunya membuat mereka harus lebih kreatif dalam meningkatkan kualitas  
program-program yang akan ditayangkan dari masing-masing statiun televisi 
tersebut sesuai dengan target audience mereka. 
Program acara yang disiarkan oleh statiun televisi pun kini beragam mulai 
dari berita, talkshow, variety show, sinetron, film, drama, reality show, infotainment, 
dan iklan. Dengan program yang variatif tersebut, diharapkan akan memberikan 
tontotan yang layak dan menarik bagi para pemirsanya. Salah satu program acara 
televisi yang banyak diminati dari berbagai kalangan adalah program tayangan 
talkshow. Istilah Talkshow berasal dari aksen bahasa inggris di Amerika. Di Inggris 
sendiri, istilah Talkshow ini biasa disebut dengan Chat Show. 
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Pengertian talkshow adalah sebuah program televisi atau radio dimana 
seseorang ataupun group berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal 
topik dengan suasana santai tetapi tetap memiliki pembahasan yang serius, yang 
dipandu oleh seorang moderator / host. Kadangkala, talkshow juga menghadirkan 
tamu yang perorangan maupun berkelompok yang akan membahas mengenai 
berbagai pengalaman menarik mereka sesuai dengan tema yang sedang dibahas. 
Selain itu acara talkshow biasanya juga diselingi dengan beberapa hiburan, seperti 
penampilan musik, dan juga telepon interaktif dengan pemirsa dirumah. 
Hal ini lah yang membuat salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, 
yaitu tvOne yang notabennya adalah stasiun televisi yang lebih banyak menekan kan 
kepada program berita tersebut untuk membuat sesuatu hal yang baru dan belum 
pernah dibuat sebelumnya, yaitu program hiburan dan informasi berupa acara 
talkshow hiburan yang berjudul “ Radio Show tvOne”. 
Program ini dikemas seperti talkshow dan on air radio dalam siaran televisi 
yang mengupas tentang berbagai berita terbaru dan paling menarik yang sedang 
hangat dibicarakan dikalangan anak muda mapun dewasa di Jakarta.  Pada acara ini 
juga akan dihadirkan artis atau narasumber yang memiliki kaitan erat dengan topik 
yang akan dibahas pada tiap episode nya, meski acara ini tayang menjelang tengah 
malam namun acara ini cukup menarik dan apik untuk dinikmati karena selain 
menghadirkan talkshow dengan narasumber, acara ini juga diselingi dengan 
penampilan live performance dari para artis pengisi acara, live report mengenai 
berita atau kejadian terkini, tanyangan video clip baik dari dalam maupun luar 
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negeri, hingga kuis interaktif dengan penonton dirumah maupun penonton yang 
hadir langsung. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah “Persepsi 
Mahasiswa Binus University Jurusan Marketing Communication Angkatan 2008 
Terhadap Program Radio Show di tvOne” yang dimana persepsi para Mahasiswa 
yang akan diteliti adalah berdasarkan dimensi persepsi terhadap manusia dan juga 
persepsi terhadap objek. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, untuk 
menghindari penelitian yang terlalu luas maka peneliti membuat batasan secara 
spesifik mengenai hal-hal yang akan diteliti, sebagai berikut : 
1. Bagaimana persepsi Mahasiswa Binus University jurusan Marketing 
Communication  angkatan 2008 terhadap program Radio Show di tvOne. 
2. Adakah perbedaan persepsi berdasarkan jenis kelamin, usia, serta 
pengeluaran perbulan Mahasiswa terhadap program Radio Show di 
tvOne? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Binus University jurusan 
Marketing Communication angkatan 2008 terhadap program Radio Show 
di tvOne. 
2. Untuk mengetahui adakah perbedaan persepsi berdasarkan jenis kelamin, 
usia serta pengeluaran perbulan antar Mahasiswa Binus University 
jurusan Marketing Communication angkatan 2008 terhadap program 
Radio Show di tvOne. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat 
menambah pengetahuan mengenai kajian teori dalam ilmu komunikasi, 
khususnya komunikasi massa, dan mengetahui manfaat serta aplikasi 
ilmu komunikasi dalam menganalisis konsep persepsi pemirsa khususnya 
mahasiswa terhadap Program Radio Show di  tvOne.   
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pihak stasiun televisi 
agar dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap program 
Radio Show tvOne, dan juga dapat dijadikan bahan masukan dalam 
rangka peningkatan prestasi dan kinerja program tersebut. 
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1.4 Metodologi Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pendekatan Kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara 
objektif, empiris, sistematis, dan terorganisir. Karena dalam penelitian Kuantitatif 
lebih bersifat konkret yang dapat di kuantitaskan berupa angka-angka sehingga 
penelitian ini bersifat objektif yang hasilnya dapat digeneralisasikan terhadap 
populasi dan bisa ditafsirkan sama oleh setiap orang . 
Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu rumusan 
masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri, 
baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang beridiri sendiri). Jadi dalam 
penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variable itu pada sample yang 
lain, dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain. Penelitian 
semacam ini selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diselidiki. 
Metode yang digunakan adalah survei, yaitu meneliti populasi yang relatif 
luas dengan cara menentukan sampel yang mewakili (representative) dari populasi 
yang diteliti. Metode survei ini dilakukan dengan menyebarkan Kuesioner. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
BAB 1 PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian 
ini, ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian, tujuan dan manfaat dari 
penelitian ini, dan juga menjelaskan metodelogi penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
  Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang teori-teori yang 
digunakan dalam penelitian ini, serta menjelaskan tentang pendapat atau opini, 
kerangka pemikiran, serta operasionalisasi konsep yang sesuai dengan teori-teori 
yang digunakan dalam penelitian. 
BAB 3 PERUMUSAN OBJEK PENELITIAN 
  Dalam bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, profil program 
Radio Show, menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif 
deskriptif, populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan data,  dan 
menganalisis data yang terkumpul. 
BAB 4 HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai persepsi para 
Mahasiswa terhadap Program Radio Show tvOne yang didapat melalui hasil 
penyebaran kuesioner. Kemudian dilakukan pembahasan dengan menelaah 
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konsep-konsep yang diuraikan pada BAB III dengan data yang diperoleh dari hasil 
kuesioner, sehingga menjadi hasil penelitian yang relevan dengan teori yang ada. 
Penjelasan perspektif atau pendekatan metodologi yang dippgunakan, 
mendefinisikan unit-unit analisa, metode pengukuran, teknik analisa data, 
keabsahan penelitian dan keterbatasan penelitian. 
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran atau rekomendasi berdasarkan 
pendapat responden yang ditujukan khususnya untuk program tayangan Radio 
Show yang ditayangkan di tvOne. 
 
 
